









































































































































































































































































































































































































































































































UHOLDELOLW\ %HKDYLRU 7KHUDS\ 

%HFN$75XVK$-6KDZ%)	(PHU\
*  &RJQLWLYH WKHUDS\ RI
GHSUHVVLRQ1HZ<RUN*XLOIRUG3UHVV
&DUYDOKR - 3 	 +RSNR ' 5 
%HKDYLRUDO WKHRU\ RI GHSUHVVLRQ
5HLQIRUFHPHQW DV D PHGLDWLQJ YDULDEOH
EHWZHHQ DYRLGDQFH DQG GHSUHVVLRQ






&RJQLWLYH DQG %HKDYLRUDO 3UDFWLFH 
 
&LDUURFKL - 9 	 %DLOH\ $  $
&%7SUDFWLWLRQHU·VJXLGHWR$&7+RZWR
EULGJH WKH JDS EHWZHHQ &RJQLWLYH
%HKDYLRUDO 7KHUDS\ 	 $FFHSWDQFH 	




ື⒪ἲᐙࡢࡓࡵࡢ $&7 ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ ᫍ
࿴᭩ᗑ㸧
'DYLG)HUGRQ & 	 .DVORZ 1 - 
(YLGHQFHEDVHGSV\FKRVRFLDO WUHDWPHQWV




 %HKDYLRUDO DFWLYDWLRQ IRU
PRGHUDWHO\ GHSUHVVHG XQLYHUVLW\
VWXGHQWV 5DQGRPL]HG FRQWUROOHG WULDO






,VKLNDZD 6 ,ZDQDJD0 <DPDVKLWD
%6DWR+	6DWR6/RQJWHUP
HIIHFWV RI VRFLDO VNLOOV WUDLQLQJ RQ
GHSUHVVLYH V\PSWRPV LQ FKLOGUHQ






,VKLNDZD 6 7RJDVDNL < 6DWR 6 	
6DWR< 3UHYHQWLRQ SURJUDPV IRU
GHSUHVVLRQLQFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWV
$ UHYLHZ -DSDQHVH -RXUQDO RI
(GXFDWLRQDO3V\FKRORJ\
.DQWHU -: %XVFK$0	5XVFK / &
 %HKDYLRUDO DFWLYDWLRQ 7KH &%7




.DQWHU - : 0DQRV 5 & %RZH : 0
%DUXFK'(%XVFK$0	5XVFK/
&  :KDW LV EHKDYLRUDO
DFWLYDWLRQ" $ UHYLHZ RI WKH HPSLULFDO






.RVHNL 6 6KLPDGD + 	 6DVDNL .
 $ FRJQLWLYH DQG EHKDYLRUDO
LQWHUYHQWLRQIRUGHSUHVVLRQLQILIWKJUDGH
FKLOGUHQ -DSDQHVH -RXUQDO RI %HKDYLRU
7KHUDS\
/HMXH] & : +RSNR ' 5 $FLHUQR 5
'DXJKWHUV6%	3DJRWR6/
7HQ\HDUUHYLVLRQRIWKHEULHIEHKDYLRUDO
DFWLYDWLRQ WUHDWPHQW IRU GHSUHVVLRQ




: +RSNR ' 5 =YROHQVN\ 0 -
%URZQ 5 $ 	 /HMXH] & : 
5DQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDORIEHKDYLRUDO
DFWLYDWLRQ VPRNLQJ FHVVDWLRQ WUHDWPHQW
IRU VPRNHUV ZLWK HOHYDWHG GHSUHVVLYH












0DUWHOO & 	 'LPLGMLDQ 6 
([SDQGLQJ EHKDYLRUDO DFWLYDWLRQ WR
GHSUHVVHG DGROHVFHQWV /HVVRQV OHDUQHG









	 7DNDJDNL .  %HKDYLRUDO












%DUXFK ' ( 	 /HMXH] & : 
,QWHJUDWLRQ RI WKH EULHI EHKDYLRUDO
DFWLYDWLRQ WUHDWPHQW IRU GHSUHVVLRQ
%$7' LQWR D FROOHJH RULHQWDWLRQ
SURJUDP 'HSUHVVLRQ DQG DOFRKRO
RXWFRPHV -RXUQDO RI &RXQVHOLQJ
3V\FKRORJ\
5XJJLHUR.-0RUULV7/+RSNR'5	
/HMXH] & :  $SSOLFDWLRQ RI
EHKDYLRUDO DFWLYDWLRQ WUHDWPHQW IRU
GHSUHVVLRQ WR DQ DGROHVFHQW ZLWK D
KLVWRU\ RI FKLOG PDOWUHDWPHQW &OLQLFDO



















RI GHSUHVVLYH V\PSWRPV LQ FKLOGUHQ






6DWR+ 6KLPRWVX 6	 ,VKLNDZD 6
 3UHYDOHQFH UDWH RI GHSUHVVLYH
























5HFHQW VWXGLHV KDYH KLJKOLJKWHG WKH SUREOHP RI GHSUHVVLRQ LQ FKLOGUHQ DQG
DGROHVFHQWV)RU LQVWDQFH GHSUHVVLRQ LQ FKLOGUHQDQG DGROHVFHQWV FDQ UHVXOW LQ ODWHU
PDODGDSWLYH EHKDYLRU 7KXV HDUO\ WKHUDSHXWLF LQWHUYHQWLRQ DQG SUHYHQWLYH
LQWHUYHQWLRQV DUH KLJKO\ LPSRUWDQW &RJQLWLYH EHKDYLRUDO WKHUDS\ &%7 KDV EHHQ
UHFRJQL]HGDVDQHIIHFWLYHIRUPRISV\FKRWKHUDS\IRUWUHDWLQJGHSUHVVLRQLQFKLOGUHQDQG
DGROHVFHQWV 6LQFH LWV LQWURGXFWLRQ VHYHUDO GHSUHVVLRQ UHGXFWLRQ SURJUDPV IRU
LQGLYLGXDOVDQG FODVVZLGHJURXSVKDYHEHHQ LPSOHPHQWHG$OWKRXJKD FHUWDLQ HIIHFW
ZDVVKRZQLQWKHVHSURJUDPVUHVHDUFKHUVKDYHFODLPHGWKHLVVXHRIJHQHUDOL]DWLRQ2Q
WKH RWKHU KDQG EHKDYLRUDO DFWLYDWLRQ WKHUDS\ LV PRUH WDLORUHG WR HDFK FOLHQW DQG
HQKDQFHVFOLHQWV
VHQVLWLYLW\WRFRQWLQJHQFLHV%HKDYLRUDODFWLYDWLRQWKHUDS\LVH[SHFWHG
WR UHVXOW LQ JHQHUDOL]DWLRQ ,Q WKLV DUWLFOH ZH H[DPLQH WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ
SURJUDPV EDVHG RQ FRJQLWLYH EHKDYLRUDO WKHUDS\ DQG WKRVH RQ EHKDYLRUDO DFWLYDWLRQ
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